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The Marmara'da müzayede
Sedat Hakkı Eldem’in 
antikaları satılıyor
Kültür Servisi- Maçka Me- 
zat'ın pazar günü The Marma­
ra otelinde düzenleyeceği mev­
simin son müzayedesinde, 
ünlü mimar Sedat Hakkı El- 
dem’e ait antika eşya ve eserler 
yer alıyor.
Türk sivil mimarisi üzerinde 
çok önemli çalışma ve araştır­
maları olan Sedat Hakkı El- 
dem, Türk mimarisini kendi 
projelerinde uygulamış ve yalı 
mimarisini başarı ile geliştir­
miş bir bilim adamı.
Sedat Hakkı Bey'in ailesi ta­
rafından müzayedeye verilpn 
eserler arasında, tahmini fiyatı 
30 milyon lira olarak saptanan 
Edirnekari tavan ilgi çekiyor.
Koleksiyon parçalan ara­
sında bulunan tabloların en 
gözdelerinden. Arif imzalı 
60x90 santimetre boyutunda 
“Çadır Köşkü ” 15 milyon, 
anonim yağlıboya “Çırağan 
Sarayı Önünde Üç Ambarlı 
Mahmadiye Gemisi” tablosu
25 milyon. Hcnry Aston Bar- 
ker imzalı, 1813 Londra baskı­
sı, İstanbul Panoraması 25 
milyon liradan alıcılara sunu­
lacak.
Müzayedede yer alan diğer 
eserler arasında en pahalı par­
ça, 100 milyon lira tahmini fi­
yatla satışa sunulan 11. Abdül- 
mecit tuğralı gümüş tepsi.
Osmanlı 6 adet demir anah­
tar (750 bin), kaptan-ı deryalar 
için yapılmış 2 adet Osmanlı 
gemi kandili (15 milyon), insan 
başı biçimindeki 19.yüzyıl Ça­
nakkale şekerlik (4 milyon), 
19. yüzyıl savatlı gümüş kılıç (5 
milyon), 6 parçalık tütün kutu­
su koleksiyonu (4 milyon), Os­
manlI kemer tokası koleksi­
yonu (8 milyon), Osmanlı zırh­
lı takımı (18 milyon), ve tuğralı 
gümüş kibritlik (1 milyon 500 
bin) müzayedenin değişik 
zevklere seslenecek, ilginç par­
çalarını oluşturuyor.
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